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Santrauka. Siekiant spr ↪esti ugdymo proceso ergonomines problemas, ugdymo procese aktualu naudoti er-
gonomiškas darbo priemones. Straipsnyje pateikiami ugdymo procese placˇiai naudojam ↪u teksto redaktori ↪u
naudojamumo tyrimo, atliekant veiklos eksperiment ↪a, rezultatai.
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↪Ivadas
Didelis de˙mesio skyrimas naujoms technologijoms, sparcˇiam j ↪u diegimui ↪i ugdymo
proces
↪
a, turi ir neigiam
↪
a savyb
↪
e – pamirštamas žmogus. Besimokancˇi
↪
uj
↪
u sveikatos
tyrimai rodo, kad moksleivi
↪
u sveikata kasmet praste˙ja [1], tode˙l šiandien vis daž-
niau prabylama apie ugdymo proceso ergonomik
↪
a. Naujomis informacine˙mis bei
komunikacine˙mis technologijomis gr
↪
istos individualios mokymosi aplinkos (erdve˙s)
suku¯rimas, vercˇia analizuoti pacˇios erdve˙s element ↪u kokyb ↪e, naudojam ↪u kompiu-
terini
↪
u priemoni
↪
u bei programine˙s
↪
irangos ergonomines charakteristikas ir j
↪
u poveik
↪
i
besimokancˇiajam, jo mokymosi rezultatams [2,3,10].
Žmogaus ir kompiuterio s ↪aveikos (Human computer iteraction) mokslas akcentuoja
žmogišk
↪
uj
↪
u veiksni
↪
u (Human factors) reikšm
↪
e kompiuterine˙s sistemos projektavime.
Žmogaus, su kompiuterine sistema bendraujancˇio per vartotojo s
↪
asaj
↪
a, darbo su pro-
grama malonumas ir efektyvumas priklauso nuo s
↪
asajos kokybe˙s – naudojamumo
(usability) charakteristik
↪
u [10,11,9]. Netinkamai, neatsižvelgiant žmogaus poreikius,
galimybes ir gebe˙jimus, suprojektuota vartotojo s ↪asaja gali bu¯ti vartotojo klaid ↪u, grei-
to žmogaus fizini
↪
u ir psichini
↪
u žmogišk
↪
uj
↪
u resurs
↪
u išsekimo priežastimi. Darbo tikslas
yra
↪
ivertinti ugdymo procese naudojamos tekstine˙s informacijos tvarkymui skirtos pro-
gramine˙s
↪
irangos naudojamum ↪a.
1. Programine˙s
↪
irangos naudojamumas
Naudojamumo ideologija – tai tike˙jimas vartotojo teise˙mis:
• žmogaus teise˙ bu¯ti virš technologij
↪
u, kurias jis suku¯re˙ – jei tarp technologij
↪
u ir
žmoni ↪u iškyla konfliktas, keistis turi technologija;• žmogaus teise˙ valdyti – vartotojas turi žinoti, kas vyksta, ir ture˙ti teis
↪
e valdyti
rezultat
↪
a;
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• žmogaus teise˙
↪
i paprastum
↪
a – vartotojai turi dirbti kompiuteriu be ypating
↪
u pas-
tang
↪
u;
• žmogaus teise˙
↪
i savo laik
↪
a – paini vartotojo s
↪
asaja gaišina brang
↪
u vartotojo laik
↪
a.
Standartas ISO 9241-11 yra top-down tipo standartas, kuriame grafine˙s vartotojo
s ↪asajos naudojamumas traktuojamas kaip kokybe˙s siekimas [5]. ˇCia naudojamumas
apibre˙žiamas taip: „Naudojamumas – tam tikras produkto tinkamumo laipsnis – pro-
dukt
↪
a naudojant specifikuotiems vartotojams
↪
ivertinamas efektyvumas, naudingumas
ir pasitenkinimo laipsnis apibre˙žtame naudojimo kontekste“. Šis standartas nagrine˙-
ja naudojamum
↪
a naudotojo poreiki
↪
u kontekste ir pabre˙žia, kad naudojamumas ne˙ra
vidine˙ sistemos savybe˙, o nusakomas vartotoj
↪
u, užduocˇi
↪
u, fizine˙s ir socialine˙s aplink
↪
u
charakteristikomis.
ISO/IEC 13407 standartas – tai bottom-up tipo standartas, orientuotas
↪
i pat
↪
i pro-
dukt
↪
a, cˇia svarbiausi naudotojo s
↪
asajos aspektai, palengvinantys darb
↪
a su sistema [6].
Šis tipas glaudžiai susij
↪
es su bu¯tinais s
↪
asajos projektavimo reikalavimais ir cˇia nau-
dojamumas užima svarbi
↪
a viet
↪
a.
↪
I produkt
↪
a orientuotuose standartuose naudojamumas
yra santykinai nepriklausomas aspektas, gerinantis visos programine˙s
↪
irangos kokyb
↪
e
[7].
Pagrindiniai naudojamumo atributai:
• išmokstamumas – kiek laiko trunka naujam vartotojui tapti produktyviu naudo-
jant sistem
↪
a;
• operavimo (darbo) greitis – kaip sistemos atsakas atitinka vartotojo darbo prak-
tik
↪
a;
• patvarumas – kiek tolerantiška sistema vartotojo klaidoms;
• atstatomumas – kaip gerai sistema atsistato po vartotojo klaid
↪
u;
• adaptyvumas – kaip artimai sistema yra susieta su vienu darbo modeliu.
2. Naudojamumo vertinimas
Naudojamumo testavimas ir vertinimas (usability testing, usability evaluation) – tai
eksperimentinis metodas sistemos naudojamumui nustatyti. Pavyzdžiui, paprasto sis-
temos naudojamumo testavimo metu pakviecˇiama nedidele˙ potenciali ↪u sistemos var-
totoj
↪
u grupe˙, kiekvienas j
↪
u sistemos pagalba atlieka eil
↪
e iš anksto jiems paruošt
↪
u už-
duocˇi
↪
u. Š
↪
i proces
↪
a stebi asmuo, kuris pasižymi su kokiomis problemomis ar sunkumais
susiduria kiekvienas vartotojas. Stebe˙jimui galima naudoti vaizdo kameras, kuri
↪
u pa-
galba fiksuojami testuotoj
↪
u veiksmai. Testuojant programine˙s
↪
irangos sistemas daž-
nai pasitelkiama speciali programine˙
↪
iranga, kurios pagalba galima
↪
irašyti vartotojo
veiksmus, atliekamus su testuojama sistema. Praktikoje dažnai taikomi abu bu¯dai –
taip žymiai lengviau spr
↪
esti apie vartotojo elgsen
↪
a, bei identifikuoti problemas, su ku-
riomis susiduria testuojamieji, atlikine˙dami užduotis [8,4].
Kai kuriais atvejais tikslinga kombinuoti testavim
↪
a su kitais informacijos surinkimo
bu¯dais, pavyzdžiui, apklausos. Pagrindinis apklausos metod
↪
u tikslas – sužinoti var-
totoj ↪u nuomon ↪e apie sistem ↪a, darbo patirt↪i bei kitus dalykus, pasitelkiant interviu,
pokalb
↪
i ar anketas, parengtas atsižvelgiant
↪
i bendrus naudojamumo kriterijus.
Be to, dažnai testuotoj ↪u prašoma garsiai reikšti savo mintis (think aloud protocol)
s
↪
aveikos su sistema proceso metu – tai palengvina
↪
iraš
↪
u analiz
↪
e. Tuo metu kai pagrin-
dinis de˙mesys, vykdant testines užduotis, skiriamas efektyviam užduoties
↪
ivykdymui,
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mincˇi
↪
u, poju¯cˇi
↪
u ir nuomone˙s reiškimas balsu naudingas klaid
↪
u, kurias daro vartotojas,
suvokimui.
3. MS Word 2007, Word 2003 ir OpenOffice Writer 3.0 testavimas
Tyrimo metodika
Naudojamumo testavimui anketine˙s apklausos metodu atrinkti trys testuotojai, turin-
tys panaši
↪
a darbo su testuojamomis programomis patirt
↪
i [8]. Visi jie turi didesn
↪
e nei
penkeri
↪
u met
↪
u darbo su panašiais teksto redaktoriais patirt
↪
i, j
↪
u darbo trukme˙ viršija 3
val per savait
↪
e. Didžiausia j ↪u patirtis dirbant redaktoriumi MS Office Word 2003 vidu-
tiniškai 4,7 balo iš 5, darbo patirtis su OpenOffice Writer 3.0 ir MS Office Word 2007
gerokai mažesne˙ – 1,5 balo.
Atliekant veiklos eksperiment
↪
a, visiems trims testuotojams buvo duota vienoda
kontroline˙ užduotis – suvesti ir suformatuoti tekst
↪
a pagal nurodytus formatavimo
parametrus. ↪I užduot↪i buvo ↪itraukta kuo daugiau skirting ↪u informacijos pateikimo ele-
ment
↪
u – lentele˙s, paveiksle˙lio ir formos
↪
iterpimas. Teksto
↪
ivedimo užduotyje duota
minimaliai, siekiant, kad veiklos rezultatus kuo mažiau
↪
itakot
↪
u vartotoj
↪
u spausdinimo
klaviatu¯ra greitis.
Vartotoj ↪u veiksm ↪u stebe˙jimui, panaudota ekrano vaizd ↪a ↪irašanti programine˙ ↪iranga
CamStudio 2.0 (http://camstudio.org/). Šios programine˙s
↪
irangos pagalba
↪
irašomi vartotojo veiksmai ekrane
↪
i video fail
↪
a, kuris ve˙liau peržiu¯rimas ir
↪
ivertinama
vartotojo elgsena.
Vykdant testines užduotis, testuotoj
↪
u buvo prašoma garsiai reikšti savo mintis,
emocijas ir nuomon
↪
e s ↪aveikos su sistema proceso metu. Technika „mintys garsiai“
palengvino
↪
iraš
↪
u analiz
↪
e, pade˙jo klaid
↪
u, kurias daro vartotojas suvokimui.
Buvo vertinami šie užduoties atlikimo kriterijai:
• užduoties atlikimo laikas – svarbus kriterijus,
↪
i kur
↪
i bu¯tina atsižvelgti, lyginant
padaryt
↪
u klaid
↪
u skaicˇi
↪
u;
• navigacini
↪
u klaid
↪
u skaicˇius – šiame testavime laikomos akivaizdžios testuotoj
↪
u
navigacijos klaidos, klaidžiojant po meniu ar dialog
↪
u langus. Klaidos, kai norint
atlikti tam tikr ↪a veiksm ↪a iškviecˇiamas ne tas meniu ar dialogo langas. Klaida
fiksuojama tik tada, kai veiksmas bu¯na atliktas, t.y. kai vartotojas atlieka veiksm
↪
a.
Šios klaidos buvo vertinamos peržiu¯rint video medžiag
↪
a;
• formatavimo klaid
↪
u skaicˇius. Formatavimo klaidos – šiame testavime laikomos
teksto, lentele˙s, puslapio parametr ↪u nustatymo, paveiksle˙lio formatavimo klaidos.Šios klaidos buvo vertinamos peržiu¯rint užduoties atlikimo rezultatus – lyginant
pradinius duotuosius formatavimo parametrus su gautaisiais atlikus užduot
↪
i.
Programine˙s
↪
irangos testavimas buvo atliekamas trimis etapais. Po pirmojo tes-
tavimo prae˙jus dviems savaite˙ms buvo atliktas antrasis testavimas. Trecˇiasis testavimas
buvo atliktas prae˙jus valandai po antrojo testavimo. Tai leido spr
↪
esti apie ilgalaike˙s ir
trumpalaike˙s atminties panaudojim
↪
a, atliekant užduot
↪
i.
Tyrimo rezultatai
Naudojamumas orientuojasi
↪
i sistemos vartotojo pasitenkinim ↪a (satisfaction) atliekant
užduotis, kas koreliuoja su užduoties atlikimo efektyvumu (effectiveness), veiksmin-
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gumu (efficiency) bei lengvu išmokimu (learnability). Darbo našumas ir pasitenkini-
mas dide˙ja, kai atliekama užduotis reikalauja minimali
↪
u fizini
↪
u, psichini
↪
u ir emocini
↪
u
resurs
↪
u, t.y. kai užduocˇiai atlikti reikia minimaliai fizini
↪
u ir mintini
↪
u veiksm
↪
u (Fito
de˙snis, Fitts’s law) ir kai sistemos atsakas adekvatus vartotojo veiksmams. Lengvas
mokymasis taip pat siejamas su vidine ir išorine sistemos darna (consistency) – at-
paž
↪
istamas s
↪
asajos sprendimas, žyme˙jimai, ženklai, piktogramos, nes išmokimui svar-
bus minimalus atminties apkrovimas ir de˙mesio sukaupimas [4].
Lyginant su buvusiomis MS Office Word versijomis (97, 2000, XP, 2003) naujoji
Word 2007 vartotojo s ↪asaja ryškiai skiriasi. Naujoji Microsoft Office Fluent vartotojo
s
↪
asaja, pagr
↪
ista valdymo skydeli
↪
u ir iš j
↪
u iškviecˇiam
↪
u meniu ar dialogo lang
↪
u valdymu
[12]. Naujoji vartotojo s ↪asaja labai intuityvi – galima lengvai nuspe˙ti, koki ↪a funkcij ↪a
atlieka vienas ar kitas valdymo elementas. Šioje s
↪
asajoje yra pasle˙pti valdymo skydai,
kurie iškviecˇiami tik dirbant su specifine informacija. Tai leidžia lengviau ir greicˇiau
pasiekti norimus rezultatus – užduotis atliekama greicˇiau su mažesne fizine ir psichine
↪
itampa, mažiau blaškymosi ir klaid
↪
u. Veiklos eksperimentas parode˙, kad užduoties at-
likimo trukme˙ programa MS Word 2007 vidutiniškai 3–4 proc. mažesne˙ nei MS Word
2003 ir 8–9 proc. mažesne˙, kai užduotis atliekama OpenOffice Writer redaktoriumi
(1–3 lentele˙s).
OpenOffice Writer 3.0 versijos ir MS Office 2003 grafine˙ vartotojo s
↪
asaja labai su-
panaše˙jo ryški ↪u skirtum ↪u liko labai nedaug. Meniu organizavimas OpenOffice Writer
3.0 orientuotas
↪
i mažiau patyrusius vartotojus, tuomet kai MS Word 2003 dau-
giau komand ↪u gilesniuose sluoksniuose, kas reikalauja didesnio vartotoj ↪u patyrimo.
1 lentele˙. OpenOffice Writer 3.0 testavimo rezultatai
Kriterijus Užduoties atlikimo Navigacini ↪u klaid ↪u Formatavimo klaid ↪u
laikas, min. skaicˇius, vnt. skaicˇius, vnt.
Etapas I II III I II III I II III
1 testuotojas 27 28 25 7 5 2 2 1 1
2 testuotojas 25 24 23 9 7 3 0 1 0
3 testuotojas 32 29 23 5 3 1 3 3 1
Vidutine˙ reikšme˙ 28,0 27,0 23,7 7,0 5,0 2,0 1,7 1,7 0,7
2 lentele˙. MS Word2003 testavimo rezultatai
Kriterijus Užduoties atlikimo Navigacini ↪u klaid ↪u Formatavimo klaid ↪u
laikas, min. skaicˇius, vnt. skaicˇius, vnt.
Etapas I II III I II III I II III
1 testuotojas 31 27 23 5 3 1 0 0 0
2 testuotojas 25 25 22 2 1 0 1 1 0
3 testuotojas 24 22 22 11 3 1 1 0 1
Vidutine˙ reikšme˙ 26,67 24,67 22,33 1,0 2,33 0,67 0,67 0,33 0,33
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3 lentele˙. MS Word2007 testavimo rezultatai
Kriterijus Užduoties atlikimo Navigacini ↪u klaid ↪u Formatavimo klaid ↪u
laikas, min. skaicˇius, vnt. skaicˇius, vnt.
Etapas I II III I II III I II III
1 testuotojas 28 25 21 4 2 1 0 0 0
2 testuotojas 23 23 22 6 3 0 1 1 0
3 testuotojas 29 26 22 9 5 1 0 0 0
Vidutine˙ reikšme˙ 26,67 24,67 21,67 6,33 3,33 0,67 0,33 0,33 0,00
Tacˇiau didelis pasirenkam
↪
u komand
↪
u skaicˇius OpenOffice Writer, reikalauja didesnio
susikaupimo ir ilgesnio komand ↪u pasirinkimo laiko, kas mažina veiklos efektyvum ↪a.
Tuo tarpu pasiu¯lytas MS Word 2007 valdymo juostos sprendimas, atsisakant išsisklei-
džiancˇi
↪
u meniu, mažiau apkrauna darbin
↪
e vartotojo atmint
↪
i, išplaukiantys meniu, mi-
nimizuoja veiksmus (Fito de˙snis).
Kaip matyti iš veiklos eksperimento rezultat
↪
u (3 lentele˙), toks informacijos valdy-
mas leidžia pasiekti didesn
↪
i užduoties atlikimo efektyvum
↪
a ir veiksmingum
↪
a. Garan-
tuotas minimalus darbine˙s atminties apkrovimas, pagerina veikl
↪
a, o minimalus il-
galaike˙s atminties išnaudojimas padeda vartotojui lengviau išmokti naudotis s
↪
asaja
– kuo mažiau reikia išmokti, tuo greicˇiau išmokstama.
Apžvelgiant 1–3 lentele˙se pateiktus veiklos eksperimento rezultatus, matyti, kad
užduoties atlikimo trukme˙ mokantis MS Word 2007 sumaže˙jo 23 proc. – nuo 26,70 iki
21,67 min., tuomet kai užduot
↪
i atliekant programa MS Word 2003 – 19 proc., OpenOf-
fice Writer 3.0 – 18 proc. Navigacini
↪
u klaid
↪
u skaicˇius apsimokant atlikti užduot
↪
i MS
Word 2007 vidutiniškai sumaže˙jo nuo 6,33 iki 0,67 t.y. 9 kartus, MS Word 2003 – 9
kartus, o OpenOffice Writer 3.0 – apie 3,5 karto. Panaši formatavimo klaid
↪
u maže˙jimo
tendencija.
Apibendrinant eksperimento rezultatus seka, kad testuotojai greicˇiau prisitaike˙ at-
likti t
↪
a pacˇi
↪
a užduot
↪
i dirbdami naujuoju MS Word 2007 redaktoriumi ir pasieke˙ geriau-
si
↪
u veiklos rezultat
↪
u, tode˙l galima sakyti, kad naudojamumo požiu¯riu naujoji programa
yra tobulesne˙.
Išvados
Veiklos eksperimento rezultatai parode˙, kad MS Office Word 2007 naudojamumo
atžvilgiu lenkia MS Word 2003 ir OpenOffice Writer 3.0 programas:
• užduoties atlikimo laikas, dirbant MS Word 2007 redaktoriumi yra 3 proc. mažes-
nis nei j ↪a atliekant MS Word 2003 ir 9 proc. mažesnis – atliekant užduot↪i su
OpenOffice Writer 3.0 redaktoriumi;
• navigacini
↪
u klaid
↪
u skaicˇius, apsimokius atlikti užduot
↪
i MS Word 2007 ir MS
Word 2003, vidutiniškai sumaže˙jo 9 kartus, tuo tarpu OpenOffice Writer 3.0 –
apie 3,5 karto;
• užduoties atlikimo tikslumas (formatavimo klaidos) geriausias atliekant užduot
↪
i
teksto redaktoriumi MS Word 2007 – apsimokius užduotis atlikta be klaid
↪
u.
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Atsižvelgiant ir
↪
i tai, kad OpenOffice Writer yra atviro kodo nemokamas produktas,
tai yra palyginus gerai išvystyta alternatyva komerciniam Microsoft Office Word.
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SUMMARY
B. Andziuliene˙, Ž. Jucys. Comparison of usability of text editors MS Word 2003, MS Word 2007 and
OpenOffice Writer 3.0
In order to address ergonomic problems in the process of education, education relevant to the use of er-
gonomic work tools. The article includes educational process is widely used in a text editor usability results
of the study, of the performance experiment. Operating results of the experiment showed that MS Office
Word 2007 usability respect ahead of MS Word 2003 and OpenOffice Writer 3.0 applications: task com-
pletion time for work in MS Word 2007 editor is 5 percent lower than the same task in MS Word 2003
and 8 percent lower then in Open Office Writer 3.0 editor; navigational errors in learning a task using MS
Word 2007 and Word 2003 decreased by 9 times on average, while using OpenOffice Writer 3.0 approx-
imately 3.5-times; task performance accuracy (formatting error) is the best on MS Word 2007, there’s no
errors then task is learned. The fact that OpenOffice Writer is a free open source product, this is a relatively
well-developed alternative to the commercial Microsoft Office Word.
Keywords: usability evaluation, text editor, performance experiment, educational process.
